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BAB 5  
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan  
 Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL), maka dapat 
disimpulkan dari laporan tugas akhir yang berjudul “Proses 
pengauditan atas tes transaksi penjulan pada PT Z” sebagai berikut: 
1. Pada saat melakukan pengujian transaksi penjualan. Auditor 
menemukan beberapa temuan audit yaitu otorisasi tidak lengkap, 
ditemukan dokumen pendukung yang hilang, perhitungan 
matematis salah mengakibatkan nominal tidak benar 
perhitungannya.  
2. Pengujian transaksi penjualan dilakukan dengan pengambilan 
sampel bukti transaksi penjualan seperti dokumen faktur penjualan 
dan dokumen surat jalan. Dokumen tersebut merupakan catatan 
lengkap dan akurat hasil penjualan.  
3. Dalam penyusunan penyelesaian laporan keuangan dapat 
diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan oleh klien walaupun pada saat proses pengauditan di 
lapangan ada kendala yang dihadapi tetapi bisa di tangani dengan 
baik.  
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5.1 Saran  
Saran dari laporan tugas akhir selama dilakukannya kegiatan 
magang adalah sebagai berikut:  
1. Sebaiknya auditor junior memperoleh pemahaman secara lengkap 
dalam hal proses pengauditan supaya pada saat auditor junior 
melakukan pengauditan di lapangan ada salah saji yang ditemukan 
auditor junior dapat meminimalkan kesalahan saji tersebut.  
2. PT Z diharapkan perlu melakukan perbaikan pada sistem 
pengendalian internal pada pencatatan bukti dokumen faktur 
penjualan dan surat jalan untuk mengurangi salah saji dalam 
pembuatan dokumen tersebut. 
3. PT Z diharapkan untuk lebih teliti kembali pencatatan kartu stok 
persediaan karena pada saat dilakukan stock opname. Jumlah 
barang yang berada di gudang tidak sama dengan jumlah 
pencatatan yang ada di kartu stok persediaan. Perbedaan tersebut 
cukup banyak. Mungkin ini disebabkan pihak gudang tidak 
mencatat pada saat barang keluar dari gudang
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